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1 À l’occasion de l’exposition « Napoléon III et l’Europe : 1856, le congrès de Paris » paraît un
ouvrage. Cet événement organisé par le ministère des Affaires étrangères dans l’enceinte
du musée de l’Armée s’est déroulé du 28 septembre au 28 décembre 2006. Il retrace un fait
important de la politique étrangère de Napoléon III après la guerre menée en Crimée par
la France et ses alliées contre la Russie tsariste. En 1856, Napoléon III accueille à Paris la
conférence de la paix et se pose comme le nouveau chef d’orchestre du concert européen.
Les idées de l’empereur en matière de politique extérieure atteignent lors de ce moment
une audience internationale. Ainsi, le principe des nationalités est posé sur la table des
négociations  et  triomphera  quelques  années  plus  tard  avec  l’unité  italienne  et
l’indépendance de la Roumanie. De plus, l’ouvrage ne se limite pas stricto sensu au congrès
de Paris de 1856 en mettant en perspective son importance dans l’histoire diplomatique
du continent européen. En effet, de nombreuses parties s’intéressent aux conséquences
de cet évènement et à l’application des idées de l’empereur, tout en soulignant la fragilité
de  ses  conceptions  dans  le  nouvel  ordre  européen  qu’il  a  grandement  contribué  à
construire. Cet ouvrage richement illustré permet également de découvrir les richesses
iconographiques  et  picturales  du  ministère  des  Affaires  étrangères,  et  de  mieux
appréhender le contexte du congrès de Paris grâce à de nombreuses caricatures et dessins
de presse judicieusement choisis. Il se veut surtout une excellente introduction afin de
mieux  comprendre  les  différents  aspects  de  la  politique  extérieure  de  l’empereur
Napoléon III. 
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